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Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang. Atas berkat 
dan rahmat-Nya, skripsi yang berjudul “Efektivitas Pendekatan Pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman 
Konsep Siswa SD kelas IV semester II” dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat 
serta salam semoga selalu tercurah limpahkan bagi junjungan kita semua Habibana 
Wanabiyyana Muhammad SAW, kepada saudara, sahabat berkat umatnya sampai 
akhir zaman nanti. 
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal serta batuan yang diberikan, 
baik tenaga mauoun pemikiran mendapat balasan dari Allah SWT. 
Penulis menyadari terdapat berbagai macam kesalahan da kekurangan dalam 
pembuatan skipsi ini. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk 
perubahan yang lebih baik di kemudian hari. 
Semoga skripsi ini memberi manfaat dan pengetahuan, khususnya bagi penulis 
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7. Sahabat rumah tersayang Winda dan Hella yang selalu memberikan 
semangat, kebahagiaan doa dan kasih sayang untuk menyelesaikan skripsi 
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